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BASEBALL
 
2013 Armstrong Baseball Roster
Ht. Wt. Cl. Pos. B/T Hometown/Previous School
2 Joey Lupus 6-0 168 Soph. OF/LHP L/L Savannah, Ga. / Calvary Day School
3 Dalton Johnson 6-0 170 Jr. OF L/R Petaluma, Calif. / Santa Rosa JC
4 Cody Rushing 6-0 165 Soph. C R/R Richmond Hill, Ga. / Richmond Hill HS
5 Clayton Miller 6-1 212 Jr. C R/R Augusta, Ga. / Lakeside HS
6 Will Thomas 5-10 155 Jr. INF L/R Dublin, Ga. / West Laurens HS
7 Casey Maloney 5-7 170 Sr. OF R/R Tempe, Ariz. / GateWay CC
8 Berry Aldridge 5-8 190 Fr. C/INF R/R Swainsboro, Ga. / Toombs County HS
12 Chris Fritts 5-8 190 Sr. OF R/R Houston, Texas / Univ. of Tennessee
14 Dylan Morrow 6-1 205 Jr. RHP R/R San Luis Obispo, Calif. / Ohlone College
15 Juan Vera 5-10 205 Jr. LHP L/L Norwalk, Calif. / East Los Angeles CC
18 Richie Anderson 6-3 195 Sr. C/INF/OF L/R Marysville, Calif. / American River CC
19 Chris Lusted 6-0 180 Jr. RHP R/R Statesboro, Ga. / East Georgia College
20 Tyler Green 6-1 205 Fr. RHP R/R Dublin, Ga. / West Laurens HS
21 Chase Butler 6-0 195 Jr. 3B/RHP R/R Rome, Ga. / Georgia Tech
22 Cody Sherlin 5-10 180 Fr. INF R/R Ringgold, Ga. / Heritage HS
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Head Coach: Joe Roberts
Assistant Coaches: Calvain Culberson, Tommy Thomson, Alex Frederick
          
  
ARMSTRONG STATE UNIVERSITY
11935 ABERCORN STREET, SAVANNAH, GA 31419
ARMSTRONG STATE UNIVERSITY IS ONE OF THE PREMIER NCAA DIVISION II COLLEGIATE ATHLETIC PROGRAMS IN THE
NATION, FEATURING 13 NATIONAL CHAMPIONS, 97 PEACH BELT CONFERENCE CHAMPIONS, 148 NCAA CHAMPIONSHIPS
APPEARANCES AND 302 ALL-AMERICANS.
ALL PORTIONS OF THESE MATERIALS ARE COPYRIGHT 2017 ARMSTRONG STATE UNIVERSITY. CONTENT MAINTAINED BY
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23 Chris Zittrouer 6-2 220 Sr. INF R/R Guyton, Ga. / South Effingham HS
24 Nathan Ward 6-3 185 Fr. OF R/R Richmond Hill, Ga. / Richmond Hill HS
26 Mitchell Dolan 6-1 175 Jr. LHP L/L Orlando, Fla. / Lake Sumter CC
30 Ross Beach 5-10 215 Sr. LHP L/L Deland, Fla. / Belmont
31 Ryan Esenwein 6-2 205 Fr. RHP R/R Richmond Hill, Ga. / Richmond Hill HS
32 R.J. Dennard 6-2 225 Soph. 1B/C L/R Soperton, Ga. / Treutlen County HS
34 Chris Base 6-2 196 Sr. RHP R/R Acworth, Ga. / Kell HS
38 Tyler Cauley 6-3 210 Fr. LHP L/L Soperton, Ga. / Treutlen County HS
40 Corey Crunk 5-11 160 Fr. OF L/L Acworth, Ga. / Kennesaw Mountain HS
42 Caleb Woods 6-1 225 Fr. RHP R/R Acworth, Ga. / Etowah HS
44 Ethan Bader 6-7 220 Jr. RHP R/R Jacksonville, Fla. / Lake Sumter CC
